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Uhe Jrutinian 
.lle mLer oj Americtlll two Slud,.,,, Associu.iOlI 
VO L. XVII I, No.3 BROOKLYN LAW SCHOOL, BROOK LYN, NEW YORK M .. ch 1958 
Faculty and Students Mourn the Passing 
of Professors Block and Weyrauch 
Within the short space of a month, B rooklyn Law School s uffered 
the loss of two distinguished faculty members. On January 4, 1958. 
Professor Arthur Block succumbed to a heart attack, and on February 
I , 1958, Professor Martin H. Weyrauch died after a brief illness. 
Third Annual Insurance 
Forum Announces Program 
Pr"f(·,<,nr Hlm:k \1·11' ;. 1111'ml1\'r I!f 
tilt" Irae-h ill!! ,tuff lit the lull' wltolll 
silll'l' hi:. ItT/Hlllnl illll ill I!I:!!j. 11(' WIl~ 
a rt"'o!!lIi 'f."d t'xpt'rl ill lilt' flt'I<i ... of 
pr"lH'r ly fllI(l plt·aolinl!. Sillt'(· 19 ~2 
li lt· (II·l llIIllrl:. ' If p rl'·al,· Il r:!f'tkt" made 
it IH'cr'~:r r.'· for him I" tll nfillr hi~ 
to-;tehin,lt ;r<"l jl"ilh· ... I" til(' r\·,·nin!! <,('~­
~i '''l. I ii, dH" ':" in Vu lur.· Inl{'r{' .. t~ 
!l ll d Ell u ily w,' n' Jl!lrlkiliurly popular 
Dean Prince Add ,"esscs 
Freshme n al Oricn lalion 
011 \\·,·dnl.'~d{l\· ulld T hu rsday 1.'\'\'-
Tl ing,. F..Jrru~tr~ : 5 II lld (i. frt',!1mull 
IIri"nllltioll 11"11" Iwl<l in the law school 
ft urli t.lritrlll. 
(Ill tilt' lir<, t ,·\"(·n'nj.!'. 1),';111 .J(·rtJllu· 
PriITI'!' \\·"11-" 1111'" Iht· in("lJllli nj!" 11<1.\· 
On Thursday and Friday, )I u l'ch 20 fin d :n, Brook lyn 
Lnw Sellool ill (' oopel"Hti t)ll with the TIl ~ urance indwd l"Y will 
"pon~ol' the Thin'! Annual In "'l1l'n n cc Forum. T llc ;o.c~'i i on .. will 
nll l £'rOIlI ]0 :(l0 A .:\1. to 1 :00 P.:\I . ea('h dll Y, and will Le held 
ill I he Huditol'iulll of the lllw .~(' ltoul. Six talk, will be d elinred 
1l~ cileh .. c:-- .. io ll . 
"]> rofe .. ~or \Villi/lin S. H Crl'lHHtlll and 1'1·0f. Husscll IJcrrr. 
\"i C'c - P re,idcnt of the H C)1ulJllt' I Il", ll'nIH'(' Co .. Ill·t· co-dl1lil']n~l~ 
willi ~I \IIltnl ~ . 
,nul \·\'t·rdll jt ... llltknh \\"h .. IIr,' hq.d l1 - of t he forum. ] l l'ofc.";!'ool" :'I lcchall j .. Il:-:-.i:-ting in the 1l1'l'u n gclIlcnt ... 
I >r"f"~,,,"r BIII{·k \ \ . 1\ ... " p.1 'H'1 un'TIl-
ht·' of I llI' AlllI'ri"an t\rllitratinn As-
<'ociH t inn, Ilrhi\rlltl) r f(lr Ih .. ~t'\\" York 
Stith' )l r'rlintiol1 nOli rd . fIll,1 II ~p,'dH I 
n·f,·rt·t· for 1111· ) Tu!!it'iI Htl ( ·tI! lr t. IT ,. 
\\"11'" 1111 lIdivr 1I11'llIh,'r 11f th,' Hf"uk-
:::::~Ih~h'/Ir\. :~: '~';) lu:~ ::~.~i I~:~r~.:;~~ I\:::~ Tlte gellcral pU l'I)(J";~ of the di ... nl. ... ,.,ion ... i .... ttl Hi l' the CU1Tcnt 
til., ... \H·ct· ... sf u[ In w st1ldent i~ Ollt' who pl'uulclIl"; of the in,;unlil tc inclu:-.try . nllci to cOII:-idcl' .... ollltion~ 
i!> .. uk lu ,!t·n·lup II )orn'lIl (1.'111 "I 1110 ,., 1 IIpprtl}H'iHh~ fo r ("~C'{"ll l iu ll . ' I'hi:-: yellr' .... forulll will he 
:;lt~\\I.~i l;l: ::~."~~~ :l ~t ~~~;lr~: .. i~:~Ii~."~\':;I(;.:.II~;: d ed il'ated to Hie Ill l' lIlllry of t ill.' lH I(.' Pro f. ~1. lL " ·cyntll<,h. 
1.\·11 B!lr A""IlC·iuli,,". HII.\ prllt'li{'n l C HESTER A. ALLEN h,· JIUillt,·d ou t. i.- ah l,· t.) enr ry Jlilll- fOllllll(' r IIl1d co-chai .·ullill of tilt' forulli ~eri..,~. 
Jlolitit·, \"ok II '·"II .. i. l .. rulol{' pllrl of R&c ip illnt of Downtown 8rooklyn Award ~"If Ihrolilth Ihu,\' art·H' of III.· Il\\\ 
hi .. tinw. Ii i, 1'·lon.! h/jltll-:. ill a r ,c;'n t ____ whkh lIrc lIot /.I'" .~t illltt ilit i lllt II .. otht"r ... 
,·I.·,· l i' \II 1"; ,1)]I,,,iltl1 Iw\·,· pa"nl the Ih'iln I'rin{',. al .. " ~ tr" .. ,,'tI th .. ill1 -
:1':~~ill~'~tll(:::;lr;::~:1/:ti:I';~':'l":~~": ;I: il ::II~~;:.s~f Brooklyn Law School l'OdllIWI' I)f til\' , tll .h·llt Ir.' ill): Iu 
Tht' .. IUtI,·nt .. 111111 flu ·IIII ., of Brook- Trustee Receives Down- ~~;;~I'; ~~.~.,,!:~I.n ";~I:~'I)::H:~ ~:·,~: .... . IIll\:~:::~I'; 
~;': ... Lal~:'u~~:;;J1 1 ~·I:;(:~l(1 at'::1 hil:i .. WI~o°:':: town B'klyn Assn. Award ~~lt~:' j::~;.~ 1 I ~::' 1~~ '.II~~I"~~:)l~l;l (I~;'c:II::;. I ~I:I:; 
])" tmld. Bnhn t. Hil(I Ih·rll('rt. their ("Ih· .. l!-r .\ . . \I "·u, I' r,·,id~· lI t. Kill!' , t" (\ttr!1dil·~· p""iliull" fullowi!!):" ):rU{l -
~inet'rf' '.'· lJl pll lhr. C"unl.,· T ru~1 ('n .. IIml \·i,·,·- I' re· .. i.!r·u! uill iu ll. ('IIllIIot ht' ,·mpI1l\~i7.l'd Ion 
Pr"ft",~or :o.1 ;l flin II. \'I'r'I' rHIWh 111111 of th,' Br""k l.' II I .a ll· S .. ill,,,J Al umni hil-thly. 
111:~r;;:r I;~t I; h:II;,., iltll l:~· I ~~'I~~ :::~ ·;~:~\~~.rlJ !:~~~i i~ ;~:',~ilr.: II~I ':~·~"~::~·':·;;::·I',I. ~ ~::'hll :lltl,~:'III: ~";:'II; 1111]1 fl" -,"" ] III" 111 IllI' "lml.·"I, wa .. 
Hl ltl tt I'Imrt .. f IT H' lHh.' r .)f I·:n. rt ~ Inn 
"f I 'hi D.·IIII !'I li. 
T o h i~ wif,·. :O'Ir .... B" :o..,it· T. Wt·.'·-
r;llleh. 
pll t h.\'. 
Professor Vosseler 
COl/ducls Course ill 
Pro/essiollal Ethics 
1'1·lIf,·"or {iilhrioll' .. \ .... i .. lall t I II tilt' 
1)""11. IHI" ;" IIIII IIIW.·t! II.,,, II IlI'W 
,'UHr'I' ill 1.(·p:HI '·:I hir·, 1111 ... hl·,·n Htld,·d 
10 lilt· rr·)o:"trlar ('11 rrielll'ilil fl, r a ll ~ III ­
r1('nl~. It will ('oll .. i<, 1 "f "h: nn("-h"ur 
Ir('\n rr·,. Till' flr-! ,,· ..... io!! ""II" 11I ·ld 
1111 \\ ·r·.!'lt·'II ~IY. I',· ],rtmry I!I ilt 11""111 
:1011. S I'{·"n,1 ~ tilT rllI.1 ,llIdl ·ul, nlh'lId 
fit tilt' Ihird hour I'al"ll \\"'drw,d ;r, 
I)('j.!illnin,: itt 11:10 \ . .'11 . E n'"ill~ 
~llId(, lIh ill tilt' Ihird .,,·ar nll"11I1 Ill' 
'\·,·dll'·Mla)" "I, · nillj.! ~ h,' j.!iltlling ul ~:Io 
-III"" ill Ho"t!! :mo. 
Th .· l'''ur~,· j, t·OIllI'"hIJ1"Y ft'r !III 
.. (ltd'·III, anti wi ll lo t, 11 n·ltiliur fr'lI ll1fl' 
pf tl". \"lIIr .. (· (If .. ll ld.\· fflr nil s{'('ond-
~ " '''r rlny .. 111t\'· nl, ,11111 th i rd -yt'ut , '\'r'-
lI illj.! "ll1dr ·III,. I'r"f" " ,rr 1':. lwurd .\ 
Yrh,,' I" r. wh" i .. !I 1II1'llIhl'r IIf till' 
{·'lI um ill,'\' of ('h"rad"r IIncl i"illll·':' 
~ 'Ii t ill' -'1'('01111 /tilt! I" nlh jlltl kinl ,Ii .. • 
Irid ,. will l"lIl1tlud 11..· l·t)ur .... · TI,.. 
1"lq"'~I' " f till' ,'IHlr,,' i .. 1,1 iH"lliltillt 
~ ht' f u lun· 11I".II·r~ \,·il" tlw .. lafl(lard~ 
"f p rlOf,'"i"nul t'I ,nl\ (II'I thHI Ih,·ir 
1"("Hti'lII will r,·rlll in·. H,' li,:!:illlh Hilt! 
Iilll t" I Imilliu;!,. 110 IIIHlkr how ..... ( ... !_ 
It·Ht. j, in, uffi.: ir·nl of it~d f I" prel'!lrt· 
future pmetiliorwr, 10 <'''I't· wit!, 
lrWIl ~ ' of Ihe "illlution~ t11t"~. will h" 
(, " ",fillll(tI ')I' f"'!I' I ) 
till' 111\1 .. 1 d i .. l ilijor ll i,h,·cI ~ "rI· ir ·r· f!lr til\" fac l tl ",t Ih~· lu I\' fi.·1tI il' 10011<1\1-
Bro'lkl.nl ill I!I':;1 . .'Ilr. :\111' 11 11'11" c il't' I" 111111' h (·r,·nl;'·t· Ih"'I)orhl. Th,· 
11I"· ~· '· r flll1di " II' a:. !til !lrti~1 rul h"r 
ill tilt' ,·i\·k ;11111 !.thin,·" lif,· "I" tl1I' On IIII' M'c u llol ,·\"t·nin.lt. lilt" 1)\'1111 
lIofllu,:h tlf Hn~,J..I.I II." \'XpIH il lt'd tlw 1II,'UI()( 1 "f hri"fin/? 1"11 ..... .<;. 
.\ nalll·.· tOr Br,"'kl.1"11 1,,"1 ,·d\u·akri 1-1, . :11,11 llIa,h' ;-.r·'·' ·Tlt! .. tu.ly ~ultl-t""s­: : ~u.~~~ -i~':"~';ll,~' h~)lr:; II :I :.I:.III I\llr:'i ;It"~:·'·:;n:; l iun,. '·I'l llhu,i7.i'll!: l)ltrlir-uiHrlr ,It'r,m]) 
r\·,·i,·,\·" (·'T 'Hlll el.'11 rl'!{ uhtfl.1" ,l lIri!l~ 
t·i,·i\" IIdiviti\" for 'IIUTt· IhHII thirl.1 th,. C(l lrr~l' IIf 1\ M·u ..... lt'r. D"11I1 Prim'" 
:~:~~,~;~. ,J'-:':"':;IIII;'I1III\I\;;I;:;~ ;~::~I ~::::.~~~ :: : ~11~;\~u~;::~1 ,,~I::r~:'I;:T~ ! ::,I\:~:111. t~~ i::!I~::~,.n~~ 
1111 h",}"rllry I)odllrllll- III {" !!JUIIo'relHI the fud tllI,t PHeh ill ... lrul'ilJ( lin .. hi .. 
S,';"lIn' froul SI. .1 01111" L·nin·r,lh Own Hwtlwd and IlUTJ)O~r' \Iilh n')orrtrtl 
:-.::\1\. ':. I:IIl~:"I; :;,~~: .r~~"~I:~~~~rnl\~ ., l:: •. sCil~ij! ~"it, (. lId tll\I~ :o. hllll~.1 Iry ~" !Cil"!' timl 
hauk dlltie, . . \l r . . \11"11 i~ II directl1r lIl .. tfuclur Willi I Ill,; I ~ louJ..ul!! for. 
;11111 \"I("I·-pr,·, id, ·n l "f tilt' S W" rli, h . \ 1 II,.. 1'111 .. (' of the Il'dl(re. blwin 
11 " ' ]lilul ill 1\ 1"11111.; IYII. Irll .. I,'l' nml 1.1I.'II,·r. J, n',id" ' lt of II ... Shu"',,1 Hllr 
t("U "'"Tt'f llf III\' 110,11'" IIf SI. ( :iI,·, A"I1(·iuliuH. ncqlUtin\(' tI Ihl' fr"~llIn"11 
Ih, ' ('ripplt". 11 ,!ir,·r·t"r Ill' tilt· '1'''1111): willi Ih.· IIdi,· ili.· , ofr"rl',1 h)" th,· 11'-
.\kll·" ("hri,tiull ' \ " iI,:iHliulI :11111 vi!'t._ " .... i>o\ i"lI . alll"").!' tllI'lll III<' illlr;r -"dlllol 
prt·,idl·Ht of lilt" Br"lIklYII 1.; 111" Sdu'\l1 lUI"'! I·ourt proj.l;ram, (11111 l' ... l\lH " ... -
\lulUn i .\ .... ,,\'ill l illil ,i"I" IOJ I,.. c,Jltdut'!"d hy law r,' \' iew 
.Juslice Wenzel To 
Be Honored 
On Saturday. April 26, a 
lunch~on in honor of Appellate 
Division Justice H enry G. 
Wenzel J r. 'II of the Second 
Department will be given by 
t he Alumni A ssociati on at the 
Roos~velt Hotel in Manhat-
tan. Justice Bernard Botein 
'24. Presiding Justice of the 
"ppellat~ Division, First De-
partment, and Appellate D i-
vision Justice George J Bel-
dock '24. of the Second De-
partment wi ll be guests of 
honor . The Alumni Associ -
ation Award for 1958 will be 
presented to Justice W enzel 
at the luncheon . 
'tllrh·lIt... . 
Ireian,.1 La,,- Dcan To 
Givl' Thn·j · Lect ures 
Prof~ssor James L. M ont-
rose. Dean of the L aw Fac-
ulty o f the Quee ns University 
of Belfast . Northe rn Ireland , 
wiH g ive three lectures at the 
Law S c hoo l, th e fir s t of whi ch. 
on Friday, M arch 14 at 1 :15 
in Room 300, will be on a 
" Com pariso n of Legal Ed uca-
lion in Great Britain and the 
United States." Dean Mont-
rose is the immediate past-
President of the Society o f 
Public Teachers of Law, and 
previously was President of 
the Associati o n of University 
Teach~rs in Great Britain. 
All ar~ invited. Subsequent lec-
ture dates will be announced. 
T 11 (' ,',. u (),. (( '" 
Thursday, March 20th 
"Hcporting Form tlf I-'ire I n:o.ul"lIn('c P olicy" 
l hl!T COT ' I 'OX 
III' Il rin, .'I1 ,.und , .... Ctltt"u 
" I I1."UI'Il11(,l' FrHud ... Hilt! ('Olhtlll1Cr ("'edit Trll ll .... uct ioll:o.!! 
HOC Elt nOW~E \' 
.\dmilli,trltlin· t\ .... i"trmt tu the ~. Y . SUI'\. of I n~urallcc 
"Sick II C,,:-: and Accident In ." uI'IIIlCC D en1o}llllents" 
J OSE I' ll S. }·ol. l. ~ r ,\ x .• l lt. 
! )iro'I'lur II f lu!'tlrmatioH Htlll Il,· ~ta rch fl'r Ih ,· 1I ,·;.(lIh III ~ • • \ ..... 11. of .\rn('riC!l 
" I nlllnd :\Jill' inc III :,>u ntncc Adju:--tmcnt" 
AXT IIO"Y C. GIIIII S 
l>r,~"id!'I1 I, William .'II . :\I urtill_ Info 
"H Crl' nt Deve lo pmen l in l.ife In su rallce to 1"\l nd Stock 
H e t i l'C'IllCllt Agreclllcllt:- ,-
.Joll !\" F. GI.l·:l':so x 
.\, ,1. {i .. lt(·rll l (",IUII.,·I. ~t·\\· York I .if,· In'lI rall(",· e'L 
" Admiralty Law in H).;8" 
H .\nUIXII '1' . GHEEXE 
tlf Kirilln, Ca ll1l1 ll1'll & K t·; . til1)o:" 
FriddY, March 21 st 
" .:\JodeI'H Trl.'n d .~ of BlI ~ ill l'."'.'" lnsu l"IIIl Cl! Hnd App licutioll:--
' I'he l·cor." 
)l ICII At:I . r . GJtlFnTH 
E",\·cuth,· \ ·il.'l,- P f\·"i(!t-II1. ~l'W York Bourd (If Tnll'" 
uThe .Pntdintl Side o f :\io tul' ('u r Cnslllll t ies" 
),,\ I.: J. K~:L. IAY 
Police Jus tice of t he \ 'i ll (' ,:e of l,orlT) lUrt J ",'1" York 
" Ta x Con~idcnlt i on" fOI ' [n sul'IlllCC :A [ CIl in P('n~ion rl<lnning" 
.:\I OllltiS H O TH 
( irl'ull SUl't'r\ i ... or tof 1\'II,iulI 'l'ru ... t ... !lurl EXI'mptiun ()rjoCl.llh. 
JJ btr id Otlk,· Ill' Ih,· Bun' illt oi 11I1I'1'nlll HI'I'r'mh', lIrullk lrll, ::-:. Y. 
" Yollih lind I t" P lace ill Ihe Tn .. urlllll·e B u .. incs .... · ' 
E DW ,\lW""\ SC IlICH:II~; I ( 
\ ·i ... ·- I·T\· ... id,·lli . . \1 "1 I, ' 11''1' fI '"'''' ( ·u 
" ~I Hking In:o.ul'Illl(,c .Lull' Jt' it Pre~cllt \"ccd:- H 
('II .\ HI.ES ~. S I'; (; .  \I , 
)h' mbcr of till" lonnr·ctklll Har 
' :Liab ility of L·lIiol1 .~ F o r :\egligellce'} 
I)O!\",\LII ,,' ,\ I.S I! 
t'''UII'''1'I to tilt' ;\\.". ,""rk ("'''If,·rt·II\·. · IIf .\In.ltlr" 
Silidelll~ \lho Itlllieiplill' !l lllking- a ("Ill'ee l' in the r ll~lIrUIiCC 
illdu:. lry nrc II q.~ed tu :-- tud y titi, p nrgTHIIi. and 10 atlend al> 
Ullin.'" IIf tlll' kdul'c .... Il:- til t· .'" p o~~ il'ly (,U ll . 
Spf'Hhtr,., ill the lll ·in .. f"nllll'" ineludt.:d t he thell Pn::o. iding 
.J u .... tin· D Il\·id \\'. Peck, .-\ ppcliltle D iyi ... io ll , F ir,;l DqHl l-ttncnt, 
) ,dfcrl Holtt .. thell SUJlcr ill lcndt·nt of r ll.~lIl"1lll(·e of the Stnle 
of ~cw York . . \l i .... " Angela I' l.lri .. i. (,hai]"]]IHI1. \ ·cw Y o .·k Stnle 
\\ ·OJ·kIllCIl ' , COlll p c ll :o.ation n Oli I'd. AI·thu r F. L alllllndH, 11eputy 
Supc r in lcll(knt of 1 1l."UJ'an('l' of thc Sblt e of .\-..,w Y ork, .1. ~ oble 
Brll(!L'Il_ E xecut ive \·i(·c- I'n'~ i(knt. AII U.' I·it.'1I11 Arhitrntion .-\:-.~o­
t.·illtiOIl. and mallY o ther,.,. 
1
et al.: The Justinian
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THE JUSTINIAN March 1958 
F ACUL TY PROFILE 
Prof. Milton G. Gershenson 
PROF. MILTON G. GERSHENSON 
Thoug'h til!' relatioll belwl'l'n 1I11,ic;------------­
and law mil!"ht ;,('CI11 atknuatcd, Prof. I Tn rt'lurnill)l: to . \mrrica and hi s 
~Iilloll (,;' ,(;~'r'~I,("I~'OJ~ dl'n~d rIO~.: i ~ lind leachin)l: carecr in l!H(i tilc profcssor 
u,c(1 the Im.lll! 1 ,I' .l sPIIII~hOHld .to 'Hit onlr hroup:ht IllcnHlric, from a 
lhe ~tll(l~' ot th(' latter. It \\'as wIllie wcalth of wa rlime expcriC'nce" but 
he wa~ allC'nding the world-renown d 111'0 a hri(l c, the former Miss Pau la 
./uilliarc1 School tlwt the profcs,or Duh"on. In her nath'e eountn' she 
,hiftl'd O\'(' r to the In\\' , Chanp:inl! had hecn a Fonne r mcmb r ~f the 
profe"ions raiscs 110 e~'ebro\\', when house stafl' of lhe Paramount Thcat re, 
n .tud (·nt ha, hecn un,ucce"ful in the Paris and later all acti"e memher o f 
field of his fi rst choice. Herc il Will. thc French resi,tance movement. 
otherwise, for the professor had not 
------------ on ly taul!"ht piano \\'hil e he was ,tu(lr- On his release. from the . erv ice the 
R . ing for Ihe ('oncnt stage hut llian'd profcssor t ran sferrcrl to t be .Judge Prof. Flouton etlres profe"ionall.\' for \'ariou~ Xew Y~lI'k Advocate General's Corps, U. S. Army Cit~· radio ~lalion, as a piano ~o l oi,t Rl'~eJ"l'e, Sin("e its inception he ha 
while ~ till a ("ollep:(' ,tudellt. CpOII hecn Director of ,TAG training for B~' BARBARA IZETT 
Tt recentl~' "nnounced that reflection. pcrhap-; the profe ... , or never the Xew York C. S . . \rmy He erve 
Prof,' ,or .\ lien Brown Flouton re- chang-cd prof('~'ion ... at all- he mereh' S('hool at ~!O " ' est -~,Hh Street. As a 
tired from the faclIll." of Rrookl~' n dIHng'('d ,uhj(.ct ... t('aehing being U;e Lt. Col. in .fACC-eSAR the pl"ofes-
I .a\\' Sehool at the l'nd of January, (,OlllnlOlI d('nomiualor of hi, I'ariol" ~or is in ('harge of the lI'inter-pha. e 
1!):j8. professional activities, lraining of law.,·er rcser"bts in the 
Prof. Flollton rC(,l'i \'I·rl hi s I .L.B. Prof. (;('I',h"n,on altcnded To\\'ns-
from Columhia Vnil'l'rsity Law School ('nd lIarri, 1Iall, lhen the College of 
in 191:2 lind was admittcd to practice Ihl' City of XCII' York, gl'arluatillg in 
nH'lropolitall arCH , alld for sumlller 
calllp training- for the cntire Fir"t 
Army. 
ill the. tate of XCII' York in the same 19:10 wilh " lJHl'hclor's degrcl' in sociul Prof",sor (;en.hcn'on is a Spccia l 
\'('a r . IIc practiced in Troy, New ,('i(·nt·('. Jt wa, during 1I11'"'' .\'(." r' Hca rillg Oflkcr for the U. S, Depart-
York IInlil 1011, an(1 in ~l'w York thaI 11(' dl' \'(' loper! hi~ arti,U(' talt-1I1 mcnt of .1uhl icc, ('on-cjcntious Ob-
Cit.,· from 1911 10 ]9:22, \\'11('11 he h~' pUI' , ui"g' lIlu,it' ("ourses that pllral- jN:tor Brandl. \\ ' hat time he hfts 
joilll'd till' facully of Brookly" Law leII'd hi, acad"lIlic sllllli(" . En'" ann remaining aft"r th(',(' adi\'iti,'s the 
Schoo\. III' hns 111'111 II 111'nf"s'01';,hip hi, ,·,dry illto 1;1\1' ' ehool III' "'Jlllinlll'd p"ofes-or ('lIjoy, lit Ho, lyn, L . 1., 
111' C(' sincp 192k lo pia., ' l'rof, ·..-ion,dl ., ' 1I111i1 till' ri/!'"r' wh"n' hI' lIH1k(" hi , hom£' with his 
It has been a hu~y year for the offic 1', of the tudent .\mong til(' suhj,·(·t- III' has laught ~(~'h~:::' ' ,ll:::ll·\ :::~ ':II:.( ' 1;:""fi',II::t· t: :~c~II:~';:,I~ ::'/,:';:. '"';~:I('~~:";~:~\~'i: i c ' \~,~' :~;~cr~t;i'a~;~~ 
Bal' A~sociation . Beginning with Orientation in Septelllber, '11)tlt-:I~:i·~g'a:~IIIS'~~(~~:di~~;.PO ;~,~iOil~~~ ~:;~ ('hoil'( ' ill,·,ilahl!-. lIudi('1I1'(' whcn thp one-t ime profes-
t here is not a ,chool 1\ cti \' ity in \l'h ieh s tudcn ts padicipa te ~::::~l'r!C~~~'~~~~~O~I: thi~ L~:\~f ~~~~:',~ Whilt- workinp: for hi, (Iocloralc al ~~~I');:';" ir~~~~~~~;~ hi;:~~e~~,\~:' ~~s ,:''';~:~;~ 
tlJat doc not reguir the active coope r ;ltion lind organization "OlltIilw of till' I.aw of PIe"dinp: and ,11\,J,'i~;a:,I~" t',II .... : ·;:~'o:·atl:.l·,· ~:~'r~·f.(· III~~(';:~::: ~~=~r.1 piano ill hb s lIhurhall lh' ing 
of the tudent Hal' officers. These "routine" duties successfull y ['rllclice ill X,'w York," "F,l rm nook W"llill/!' Cad .\'. 11 1' \I'orkl'd Oil lh(' I'l'-
l
)el'forn led merit ].;udos in their OWI1 ria:ht , hut when a 100].; is ill I'll'mlillg- and PrHetin.'· alld he i, I'i,ioll of ('ody 01/ Tllsural/ce , published Th" prof,"'o"', \'lIried ("ontftcts 
~, eO-lIl1thor. \\'ilh Prof"ssor A. Hot\\'eill, hy Ihl' I."\\~" 'r·, ('oopl'I'ati"e I'uhli,h- with ,tu(knt, o,'er t hc ~'(, HrS convi nce 
taken at the \'IlI"i ety of nell" program, offered we thin].; a special of "Casehook Oil tilt' l.aw of Plcad- ill/! Co . him thut lh,' pO\\'t'r of effecli\'c orll l 
I1lCaslll'C of praise is desel'\·ecl. illg' and Practi('('." a lld \\'ritten ('Omnlllnieation i, mpidly 011(' nf Prof""nr !?Iouton', 1I10,st Oil g'I'IId 1111 I ion Prof. (;l'rShl'lIso:, h('('omilljr II Im,t II rt. \\,h il(' he does 
t 'nder the o"erall direc tioll of SBA Pre,ident Edwin La~ner, ulli,!II" contrihlllioll' 10 thl' law :~~::~ ' r~·:llor~II\\~I,.(tri;:;~: Sl:,':)t'l::"~;l ~: :.I;i,(~: not go '0 far flS to lIIirror the Sell-
,eH'ral auspicious \lndedHking~ hllye begun. In the next few 'chool', nalioll - widl' rC']lIIll1lioll i, hi, aftl'r "'"\'illg' BI.S he rt·'poIHI!·d ill the :,~;:::" :~~O:~~p(~\~:~~\'l~: :'~~:t:~~ ~::~;"~ob~; 
weeks it is planned to l'xllibit to the studeJlt body the ~[G~J tirt'I"'~./I('\"()tion :0 ih~' )Toot I~ou~'t Ifill' 1)"1111 William Pay"", Hit-llilrd - "jrO hy cha rp:illp: that "IHn~' law ... ('\1001 ~:~' n ~~:!k:; ~~: ';1, :;~" ;;:;;; ;:, H:~:;::'O :;1 ;:::0' 1:::,'; ~~~ f;:~ ;:;;::: ~;:!irj:::~;i:::;i:;;~:;b::~~~:~::;;~:i;::i~ ~i:~~::;::::':i\:::::~~~!::~,q'{:i!~;\\~::!:~ ~!;:::::;:;;; ~::~,;',:~:::;~;~':~:~~:::: 
encounter d within the profcs~ion. ~rar il."n Lfl"hin'~ I.egal Films engagcrl in thc sc' ll'tlilll) "n(\ trai ll ing cOl1lpll-t(· I.,· upon hi, "Pl'o illlllH'nt ,,, of karllin/!, H e h,' lil-I'Cs, rather, that 
Committee rel)orts that thi~ wor].; ha~ been well rccci"ed b.Y of ,lmlt'nt cHndidlllt·" Hllrl hi s aid and a fnll - lillle lll·ofl·"or. Sinl'e that til)l(' drort should hc spent in increa,ing 
addce ha\'c l)('cn of ("rII" i;1l sip:nifi- Prof. (;('r~hcnson has taught approxi- thp nlllllher who can read, write, Hnrl 
the profession all o\'er the cOllnb'y, largely dll to the expert ("al1('c In thc ahilit ~· ther 1",,' (, db- lII"tl"lr h,df Ihl' ,"hjec!, in lhe lall' 'peak thc language of refinemcnt ano 
technical direction which h~b guided the making of the film. pla,\'cd and th(' hOllors ther h,,\"(" 11' 0 11. '('\11101 !"lIrrit'ulullI. cll ltllr('. The art of painting word 
On )Tal"l'h 1. 10.jH. lhe Brooklrn IIi, It'a('hing' ,"arcer W:J' intnrllptt'd pictur('~ is h,,,ic to lhe a(l\'o('ate. If 
The Educatiollal COll llllit tee hended by Siglllund Geronimo r';";:'iSS:;~::::lr t~:lt';:~,~ ' ~':·I\I:II";I~~i(': ~'Ir:'\'l'.":;; ill thl' 1',,11 of l!H:2 ,dll'n he ('nli,I",1 he docs it incffecti"el)', he verges on 
plans to ha\'e eminent 1ll'lIIbers of thc profe"ion addre,s the II'hit-h he \I'll, pl"l"('nted with an cn- ~1:OIt,h~sAllrI~~;1 aI~~1 ~,~t;I~:('~'o'~I'~OI~~~\~~ ~'~:OI~~:~~~::~~ . a~r~wCI~'~lil::~l~:, ~I~:n::~ 
~tuclents during the present Sp ring sellle,ter on current legal grlll'l·r1 Wllkh 1t~. the facultr and II ler.\'. I':ligihilitr for the ('olnnlis~illll of lalll!uage rCf]uin'd h." the law. 
J)J·ohlellls. The stud nt moot cOllrt group, led by Daniel Dries- t; ;~~'~ i":.o:;~~;~:~i(:',::artr:) \';,~ I;~:oif:~::(~"~ \I'll' a for('gon e conclusion a t lhat Tlwrcfor(' the p roft's,or urg('s that 
lIlan, will short ly start P I' senting their IlI·gllll1ents. Finnlly al1d to th(' Sehool. ~::::~. ~,~ tl;'~'d\\·a:r~~~u:~~'~~ o/~()~~(' ~~~~I, Anv , tudt'llt who is con~idering a 
considerable labor ha s been done in the preparation of a hflnd- FaCility and stulil'lIts join in ex- Collep:e with a t'olllmission in the In- hohlt), eou ld make no fincr choicc tha n 
. tl' ff t' 1 I' I t fanl r.\· 'I' lhe re,1I1t of the H .O.T,C. the ,tlldy of language itself. 
book for Freshmen whi ch is designed to an~we l' the thou,nnd ~:t~~,,~,gfo r ';;o/~s,:cr I~~ol~:~(n, :I'~d,e~n program. Prof('"or Gcrshcn,on is a Special 
and one questions that pop into the mind of allY lllw chool wi,hing him (,\,pr.,· happiness in hi, ,\ftel' ol'('up."iIlP: ",crious slafl' a~- Ad\'i~o r to th(' X. Y . State Legi,ltI-
neophyte. rdil't'lllent. ,ip:nllll'nts ill allti-aircraft arti ller~' th'(' Committee on )1 atrimonial Pro-
hattalioll', the profcssor was trans- ced ure, \\"hit'h is headed by AS~('m ­
f"rred to thl' Cil"il .\ R'"ir, hranch of bl."\\"oman .Janpt Hill Gordon (fi LS Faculty Sink Students Iht' )1ilitary (;O\'t· r11IllI'IIt. 11,' w('nt '40). IIi , po,t I" Faculty Arlvi,or to If preparation is Illore than half the job, the SEA is well on its way to a very successfu l . ea~on. Experience would in-
dicate that a progrlllll does not get into full . wing until the 
yell I' following its initiation. 'Ve think that an excellent begin-
ning has been made in breat hing life in to tillb plans fornlulated 
Itrlier thi. year, and look forward with interest to their recep-
tion by the gene I'll I body of student". 
m'('r,(',,, in' 1!1I:1, alld "fIn fllrlher the st udent I'ditors of the Brooklyn In Basketball truining' ill EII/rland \\"a, ,enl to ;\odh Law Review enable. him lhe mOr 
Afrit'a. Shortly th reafter he p artiei- easily to act as coordinato r of special 
B~' EDWARD }-' LEISCHER paled in Ihl' SOllthern 1'" l1linp: ' III Stl'. projec ls in which . taIT mClllhers o f 
On S"turrlar (·'·enin,::. Dc('emhC'r n, Trol)('7.(·. The prof(,'Mlr;, (·Oll1p<'l(,I1("." the Hcvicw ass ist lhe Matrimonial 
the al1l1u," Studl'l1t- Fa(,lIlt." h",kl'lhall in hi' ,,,,ig'IIIJl('nt, in .\ .\1 (: Il'd to Pro('C'durc eommittct'. 
g"IIIllC alld dan!'e wa' held at Ihe ,uccl'",i\'l'ly illt"rl'a,ing rC'I)(III,ihililil's flc,ide" hl'ing Faculty Adviso r to 
On the positi"e . id of the ledget· the, BA has been grati - nrookl~' n Cr' lItnd Y~I ('. \ . ,\ ("lIpa('il~' ulltil he ullilllat{"I~' hecame Executive the L a \\' R edcw. the profe. ,or i, a l 0 
fi <) 
crowd wa, on hlllld to witne" the Ollie"r fnr all of SOllthern Francl·. Ii i, FlIcult." ,\ dl'i or to the .TII .• !;II;a/). H e 
by the tudent reaction to the Salk inoculation program. traditional clll,h hcl\\' ('clI the Jlr0f,' s- 1I,·hit·'·,·IIIl·nh w('re r1·co,::"i7.l'd hy d('("o- i' a lI1elll\)('r of the Scholarhhip Corn-
~[ol'e than 600 . tuclents took ad"antage of the opportunity ,ors allrl .. tu(h·1I1, 011 Ihr hllrrl\l'oork ralioll' I('"dn('d hy the l'nitcd tale'. mitt(·c. lind ih Chairman of the F ac-
off red to obtain their "shots" at the ~cltool. It is hoped that EXIWril'II('c \l'a' the diR"'r1'n('p in th,' I,'rall!"l', BI'Ig'illlll, and n!ll~'. ulty ) 'Ioot Court Committee. 
the other attractions off rcd will be as enthusia~~icfl.lly acc pted. ha . kethllll ~all1e, \\'ith lhe fearle . s 
fllclIll." fi\"(· l'1IH'rp:ing- I'idoriou, h." "Thl' (;1"1'111" (jilhridl', who \\'011 t1Jt' lhe 0p]lo,ilioll. The , tudell!!' wc re 1I0 t 
~tllteSi~o~~:~~i:~ o<:/'t1he B A I'ecently attend cl the XcII' York ::::ts:~~PI~L'I~\t.\. Al~1117.::;~Pi'~" ;11~~I~tf;I(;! foul ,hootillg' ,·o"l,·'t hdd d1lrillA' lhe \\'ilhoul their s talwarts, howev r . 
American l Al'I' School .\ssociation. ,en' icl" of In-C,,plllill DOllald "SI"l hllif- tilllt' illll'rllli"ioll, XOl'l " lIl1rr.\'- II allk !l o lh. l'''ptai" of lhe ,llld ent 
.\lbHlIy Law School \l"IlS 110 t. The pu rpose of the meeting wa, . hol"' Seal~' . it ,hower! I'II0up:h ,a\'\·.". ~~:(~er: 1~~;;;~':IIlS'~:;'[~::k,·.:H';~'~~';~:~,(I\,~: ~;:~~. (';~'II' eh" ... en ils 1110,t ,,"I u able 
primarily to provide a forulll for an interchange of ideas COI1 - ~~~'~ ' O':::,r~e~ ,;:::~u:'I~~:~)ili~\;Jl~I: i ,~;'t::I~~ '"ld Ir\\' in "Tap-in" Taylor. Profe - The dancc Wll' held follo\\'ing the' 
('el'ning student acti yiti s, to compare progral1l . , and to e"aluat ,o r .... J(hl'ph Crca and .Tohn )Icehan game, and fille mu,ie wa, supplied 
their worth. From stich gatherings arc born . ome of the new :~:~ ~(~~~:; ;:~~I\;~i:~'il~. r~.;~:~:., p~:;:~ wC' re Oil halld to chee r for their team, by Curl Borjo, and his hanrl. The 
projects that the ' BA pre ents to the tudents from time to kosch . who,e perfu rlllan('(' earned him Injrl'niolh ,trat eg~' lI' a ' the keynote affair wa~ a great ,"cce s with the · 
timc for their approyal. the ")To,t Yaluahle Player" trophy of the Faculty', ,uecc". It c n/rinec red proceed, going to a \"Cry worthy ca u e, 
for the ,rcond ~'ea r in ,ucce"iol) . It plI7.7.lill/t 0.5-0 zone defe ll .. e which the Sludt'nt .\ itT FlInd. A wonderful 
This brief I'e\,iew of wllat the SBA ha been doing e"okes ··Fact ... ·· was ahl~' ,upported by Co- confu,ed the ,tudellt tea m "0 baclh' time \I'!" had by all who attended . 
oll r congratulations and respect. ~Iay it ;;;ucceed in it future Capta in .fl·rome "Prancin/t" Prince, that b~ ' lhe ~econd half it wa takin~ But to the members of the faculty 
who prohate(1 the nct .. with a he8u- ,hots a t the \l'rong ha,ket. g-lla rding team come lhe .. e word, from the slu-
endea .... ors as well a it ha in its past ones. tiful ,,·t ,hot in the first half, Gerard it own men . allrl pa "ill':: lhe hall to dent .. : ""'"it 'til next ~'ear! " 
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Certiorari Explained 
The Ullited States Supre11le C01lrl ,---------------
rceclltl" Iteld a certiorari day at the Chid Ju,tice 1 fughes said that "if 
opellill;] of the 1957 terlll, at whiclt further review i, to be had by the 
tiJl/e decisiolls were aI/naill/ted all . uprcllle Court it IllL1st bc hccause of 
!'1,titioIlS for certiorari. the puhliC' intelTst in thc C1uc;,tions ill-
Tlte article below is "eprillted f1'olll \'olved" and "not thc imporlancc of 
tlte October 1<1, 1957 ('ditiol/ of TilE :he parti,;s or the amount of money 
KEII' YORK TI~IES. Tlte editoriol staff lI1\'ol\'ed. 
of THE JUSTINIAN thallks the TIMES The late Chief Justice Fred ~r. 
for permissioll to reprillt il/ filII this \'iI15on told a I;myer' meeting in 
illterrstillg alld illforl/wti7.'e article. 1949: 
HIGH COURT READY.TO SIFT "Thc upreme (our t is not, and 
PETITIONS ne\'er has been, primarily concerned 
Vi II Grant or Deny \Vrits of Cer- ~~~II;t t~:c~~~I;~sction of errors in lower 
tiorari Tooay in Dcciding What to 
1 lear "To rcmain eff ecti\'e, the Supreme 
By .\!\TIlOXY LE\\'T. Court must continue to decide only 
~p(cial to The Xew York Times. ::,ll~~~c ~~~~Iut~~~c~:'it~:~~:t il~~~l~e:I\~~~ 
\\' .\:IIIX(;TOX. Oct. I3-If cu tom illlportance far beyond the particular 
I' r~\'ails, thc l'nited tates Supreme facts and partics in\'oh'ed. 
Comt tomorrow will grant or dcny 
1111\\'ard of 200 petitions for certi rari, "Those of you whose pctitions for 
The act ion will symbol ize one of the cel-tiora ri are granted by thc S Ullrcme 
1llore remarkable aspects of a remark- Court \\'ill know, thcrefore, that you 
,lh le court-thc almo t complete dis- rcprescnt not on ly your clients, but 
cretion that the nine justices have over trclllcndously important principles, up-
their own dockct. L'nlike many ap- on which arc hased the plans, hope, 
pcllate courts that must decidc every and a,pirat ions of a g-reat many 
CISC hroug-ht before thcm, thc Supreme I)('ople," 
Comt it,cl I' selccts the c;'\ses it wil l 
rcview, Thc Supremc Court rules say that 
IT\'icw hy certiorari " is not a matter 
The writ of certiorari is the chief of rig-ht, hut of sound judicial dis-
d~vice in this 5 Icction process, It creti(!n, and will he granted on ly whcre 
i, sinlply an order to a lower court therc arc ,pecial and important rea-
to ,end lip the record of a case for sons thcrefor." 
rl:v icw, The word is pr onounced sir-
S he-o-rarc-eyc, \\'ith thc accent on the 
next to last ,yllable, ,Olb i, a (onflet among- (kci,itln, of 
lu\\'er Federal courts, 
By law, the on ly way to obtain ~llpreme Court re\'iew in 1110 t case hid J u5tic'e \ 'in>on urged lawyers, 
i, to pctition the cO:lrt to g rant a wri t in drafting their petitions for cer-
of certiorari, Last terlll 1,490 peti- tiorari, "to spend a little les, timc dis-
tions \\('1'1: filed, The court granted 
177, jmt under 12 per ccnt. a little more time dcmolbtrating why 
it i, important that the court should 
The rea,;on for making rcview by hear t hcm," 
tlte . uprcnlC our t discretionary is 
fa irly e\' idcnt. Ch ief Ju stice Charles 
Evans Hughes put it : printed pamphlets. 
e\'ery year are in forma paupcris pe-
"1\'0 sin!.!le court of last resort could titi"lh-type\\Titten a 11(1 e \'cn hand-
dispo, e of' all the ca es which arise in writtm-from prisoners in jail. The 
this \'a,t country and wh ich litigants cOllrt la~t year granted only about 6 
,\'ould seck tu bring up if the right of per c nt of these, as again, t 17 pe r 
appeal \\'ere unre tricted," Cl:nt of thc regular petitions, 
It was 1891 that Congress fir,t gavc , \11 the jll>tices, in confcrence, de-
the court somc powcr t o select its c id whcther to grant or deny each of 
cases, At that time the court was the pctiti ns, By a tradition of the 
bmied in an a\'alanche of trivial suit" ('ourt cert iorar i is grantee! if four 
its docket g rowing la rger and delays justice so vote. 
increas ing e\'cry year, 
This "rule of four" has becn a mat-
Inilie o~a"~Judge~Bmof ~2~ terofcon~o~nyooiliew~t. Sonre ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
passed at the urging of Chief Justice ju,tices, trongly belie\'ino- a case to be 
\Villiam Howard Taft among others, inapprop riate for review, have votecl 
Cong ress made th e discrctionary writ to dismiss as " in prO\'idcntly g r anted" 
of certiorari almo, t the exclusive route it writ of certio.ari appro\ cd hy a t 
DELTA THETA PHI a nd schoul were prcscnt. A good time 
to the upreme Court, Other means Iea,t four of their colleagues. 
lIighl ight ing the calendar of events wa, had by a ll. On ApTil 19, 1958 
Uli , ,eme,te r will be ou' annual spring Iota, Tll('t.'t will hold i~., '~'Hh A,nn u~1 
dunce t, he hl'ld somc time in April Spring DlIlner- Dance, I hl ~ affair w1l1 
at one of the lea ding hotel,., in the tuke place ut thc St!lt l e r-Htlt~n Hut~· 1. 
ti tl', \\' ~ arc looking forward to . ee- lotu Theta ,fo r . the fir,t ,t llllC \~'1I1 
in' a~ lI1a n\' of ti l(' a lumni a, poss ihl c sponbo r an bven lllg Boat Hld('. wl,l~eh 
atf!. this uffu'ir, will he held ~utt· in the ,('nl ebter, Ilw 
of appea l are ava ilah le in a limited Denials of certiorari ha\'e been Il,i . 
cia,s of cases, for example when a 
lower Federal Court holds a Federal 
, ta tute unconstitutional. 
Cl'ollllds for II'ril Varied 
\\' hat are the g rounds for g rant ing 
certiorari in a case? 
Problems of Judicial 
Administration 
Thoma F. McCo)" counse l to 
Stlltl' A,lmini .. trator of th .Judicial 
C()nfl'n' ncc of lhe Stule of New York, 
is eouducti ug a course in p roblems 
of ,Judicial , \dmini~t ration , The eour e 
i, tuition frc(', and is offe red to the 
,('nior cia Tlte lectures tarted on 
(·h rua n ' 20th and will continue for 
vight \\';cks on Thur,day afte rnoons. 
)ut,ide experts will add re" the stu-
d'~1t, from time to time as gue"ts of 
:'I l l', :'IIeCor, 
'fhi cour,e wa, initiated at the sug-
~e tion of Chief Judge Albert Con-
\'av of the Court of Appeal, who felt 
th~t la w\'Crs should be made more 
l'onver,a l~t with prohlems of judicial 
.dmini,tration, 
concl'i\'cd hy the Jlublic frop, lime to 
tilllc a, s llgge ting Supreme 'ou rt ap-
pro\'al of the lowcr court cleci,ion, 
,\ etually the court may deny rcview o f 
a case for man" reasons aside from 
the mcrit -lack of importance, for 
t'xample, o r juri,dictional 'Idects, 
W ithin th e Iwxt few \,'c"k,., ,dlem-
tion.. will h(' made in the chapter 
rOoms . S('v('ral IIl'W pieces of furni -
ture arc l)('in~ pllrchased nnd the 
('hapter roolll~ flfl' !!,uing to he painted 
In' the hrotltn;,; the ;, h clvin~ in the 
J u lice Felix Frank furter xplain~ liiwH)' i, hcing ('xpand ed to inerNIse 
la t ycar, \\-hen the court refu ed to 'pacc re(j uirelllellt, for reference 
review the murder cOlwiction of Dr. work. 
~amuel Sheppard: Yen' shorth ' our nc we,t pledge cla .. ~ 
"Dcnia l of his petition in no wise will i)c initiated i to the chapter. 
illlplico; that this court approves the Plc'dging for thi s ~eme,ter has already 
deci,ion of thc Sup reme 'our t of :~:~~ n ~c\,~;:;I So t;~~,~ ~:I~::'~ (~':::'-ll '~~(\I~~ 
for one rea on or another this case 'l'nl(',ter, 
did not commend it,el f to at least four 
Illl'lllher, of the cuurt." 
PROM? 
At la tes t r e port s th e pring 
Prom, sch ed uled for th e t. 
Ge orge Roof o n AI)ril 18, 
wa s to b e cancelled b ecause 
of lack of stude nt in tcres t. 
I OTA THETA 
Thi year I ota Theta' membership 
has reached a nell' high. The frater-
nit" ha, Ii,ted on its rolls 100 active 
.\ recent Spring Smoker wa held 
me~1bers. The fraternity held it 
annual induction Dinner, Dec. 11, and 
inducted as honora ry members of the 
fraternil\' Di triet .\ ttl'rney Edward 
S, Sih'e~ and Profes~or '\' ilIiam S . 
Herrmann, Professor Sugarman was I 
ma,ter of ceremonies at the affai r. 
L.. _ _________ --I and many members of the fraternit~· 
Bout Hldc will hc open to all ,tudent, 
whu wi,h to allcnd. There will hc a 
hand und ref re,lllnent will he served . 
A mOil!!, the ,tudents new to the 
traditions of Phi D e ltu Phi a tte nd -
ing the Feb. 28 ;,moker w(' rc: 
.r aek Ta ta r,k~' 
Da \' id ,\lIe n Bradley 
Juhn ReiIl~' 
Frederick T. Swanston 
W a ltl'r D, Fiori 
George D c legia nis 
,Jam('s ;\1, quinn 
T imothy ;\'lcGuirl' 
Hohcrt W , Heinhold 
C li fford A. Huyu('] 
Peter .\ugu 'linc Jr. 
,John p , i-:rdl'!y 
:'Ilichael T, Broderick 
\\'illiam P . lloran Jr, 
Franch E. O'Brien 
:\fatthew J. E\'an" 
H owa rd A, :\1i1eaf 















1960 D ay 
1961 Day 
G<',)rge Erde,z 196:2 Eve. 
Dominic ::\r. ::\fezzapelle 1959 E,'e. 
R obert C, Anthony 1961 Ev(.. 
George F. Coleman 
George ::\fartin Faher 
Hicha rd D . :'IIaggi 
1961 Eve. 
1959 D ay 
1961 E"e. 
::\1ike Ma trangelo 





PIll DELTA Pil i 
The following . tudents were initi-
ated into Phi Delta Phi fraternity at 
ce remon ies held at Evart's Inn on t he 
cven ing of February 20th: 
Patrie .T, SW(,CII"Y 
Edward J, :'I1u rtuugh 
,T ame Falletta 
John C. Glenll 
John A. Fay 
Willi am B owie 
The initiating team, under the direc-
tio n of ::\lagbte r T om Sylvester, eon-
. isted of John Hus a, Bob Moore, 
Tom Dw\'er and Michael Yorke. 
A fter the' initiation a r eception was 
held in honor of the inductees, 
J\ Smoker was held on February 28 
to aCCj ll aint [I la rge group of pledgees 
with the purpo~cs !Ind personnel of 
the' fraternity, It i'i propo. ed to have 
an initiation of these pledgees next 
month at which time Profes ors 
H au,er and ::\feehan will be tendered 
honorary membership in the Inn , At 
that time there will be a dinner given 
in honor of all the members who were 
reeeh'ed in 195. Arrangements as 
to time and place of thi function are 
presently being made. A lumni and 
student membe rs will be notified by 
ma il when the detail a re d ecided 
upon. It i~ expected that the D ean 
will he the gllest of honor. 
3
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A Look at SBA Activities 
THE J US T INIAN 
PROF. MILTON G, GERSHENSO N 
Prof. Flouton Retires 
B y BARBARA IZETT 
It \\'aS rece ntlv announced tha t 
Professor A lI c n Brown Flouton re- ( 
tirec\ from thc facul t~' of IIrookl)'n l 
[.'111' Sc hool at thc (,lid of .janull r.l', (' 
19,5, 
PI'Of. F lou to ll r('('('il'('(] his I ,L.n, 
from Columbia Univ(,rsity Low School" 
in 1912 and \\'a admitted to practice I 
in the State of New York in the same 1 
,1' ('" 1', I I I' practiced in Troy, few 
York unlil 1911" anel in NC'w York tl 
Cit)' from 1917 to 1922. when he 
.ininl'd tile facult)' of IIrookl.I ' n La\\' 
Seitool. 'J Je h as held a prnfc'S'o!',hip II 
Iwre "inc'(' 192k 
~Ulnltd .marks 
o.i.nuttty iGallt o.i.lerk 
S,'rl'icc', for Samuel ?lIarks, 
12, Kill~' County la\\' clerk 
anel "II I'IIlpi O.I'l'(' of thl' couIIl)' 
c-Ierk', uflirc for 50 yea rs were 
hclel at the Boulevard Kas,]an 
chapel. Cone)' hlancl Avcnue 
allel Park Cir('It' 0" .Januur)' 
31st. 
:\1 ,'l1lOria I ,er\'ices )I'erc held 
in B oom 207 of thc Supmne 
Court Builclill!r tlte following 
ela)' , Supreme Court .Jmticc 
,JOhll E, Cone pl'c&ided, Etllo-
gi!" werr dcliH'red b)' County 
Clerk ,Jo.,eph B. ,,'hitt)' amI 
,Jaml" ,\ , Kl'lI,I ' , deputy county 
cl e rk, 
~lr, :\lnl'l<> wa" the fricnc\ of 
hu"drec\s of lall',l'crs alld m1l'1)' 
juel~es who soup:ht hb COUII ;.e1 
throu~h the years, He "as 
!rrarluatccl from Rrook]yn Lull' 
School in ]90G, , \ year lalcr 
1lC' was appointed a llH'''('nger 
ill the count)' c1erk's office, I Ie 
heel""" lall' dt' rk in HHO anc] 
latn wa' gil" '11 the additional 
title of ('quil.I' ('\erk. 
March 1958 
The Facult.I' :\I oot COllrt COllllllitt (,(, 
illitiatecl it, pru/-(ram for the PI'l' '''l1t 
,\'(' al' durillg' the w('('k of VeiJl'uHI'Y 17 
h,l ' ill\' itill):' int ('n" It,d ullderg-ralillat(', 
til pa rtieipa te ill the illtl'll -"ehool H r!ru-
l1Iell" on que,tioll' of law based Ott 
prohle"" Oil fill' in the ] ,a \\' School 
lihra 1'.1' , Till' problem' choc,en h)' the 
c'ullIllt itt('c '"'1' identic /II with tho,e 
whi('11 hay(' be!'n the ,uhject of r('('('nt 
national compet itions. 
('on~id{'r" hie intrr('st was s hown by 
,tud('nl-, in the Jlt'('litninar~' hea rin~' 
Iwld dnring the month of FehrtlHr)" 
'.I'll!' s('I'ies of arp:umenh to 1.,.- <,t'hed-
ul{'d f(d' :\I areh and ,\pril lI'ill afford 
IIndt'I'g'radnllt.', th t' opport nn it.l' to 
, uppll'llu'nt their work in Legal Re-
,earell alld Hrid Writ ing h.\' pra('ti.',,1 
t'xllC'rielle(' in ar~un"'lltatioll , Tn ad-
dilioll, fWIIl tlH' sll(T!'"fnl eontend('l", 
the 1'1' \\'ill uitimall'I.I' h(, sel,'cled till' 
Jf),3H :\root COllrt 'i'C'am which will 
partit-ipall' in lhl' ~ ati" llIIl Tntn-Luw 
Schoo] Competition ,pon , ol'cd h)' tlH' 
Association of thl' IInr of th(' Cit)' 
of ~c\\' York. 
1'I'I',(' nl"lion of arg '"11( ' lIl, will IH' 
'ellt'dnil'd for ~l ond" ,I " alld \\'('d-
11(,,<1 a ,\,;, durin/-( til(' halalH'" of till' 
Sprilll!' !."IIIC',ll'l' , TIll' exae[ "dledulr 
lI'ill he po,lTd frOln I ill\( ' 10 tilll( ' nn 
th" hullt-Jin hoard. It has bcen It busy ycar for the officcrs of thc Studcnt at ' ~';~~!ra;!'('S:~:~;:('~\:q\'~r ':\:~~n~:,'II~~~~ ~ lit' li\'('d at 1058 E. 121h St. 
J3ar Association, Bcginning with Oricntation in Scptcmbcr, Pleading' and Practic(', Il,' has au- t' Hl' leal' (" hi, wife, Y\'l'ttl'; ))!'lIn ,JI'roml' Print't ' ita!. ' ''lnolln('rcl 
there is not It "cit,ool adivit~, in which ,studcnts part~cip~1te ~;~::~t'clC~~~~~~~(;o~: tl~~ L:~~I~f ~~~~>~ ~~~':; t~~::;: !rl~:~:;:'~l~lld:~;~, ~~,I;ii:; ~::~~Jl(:::~:1 ~~.'lt;~r(l~:) II ~:ilt~~:)lrr~~dt~;(:~SI~~ 
that doc not r eql11l'c thc actIvc coopcration and o rgal1JzatlOn "Oul'lin e of th ... J.aw of Plt'"din~ and" ~/;~o~II~I'n"'aShing-ton Ceml'ler)" enson, Chairm/ln, Clark ~1i1I!'r, Prter 
of thc Studcnt Bill' officcrs, Thc, c "routinc" dutics succe,- sfull y Pruetice in ;\' ew York," "I<'orm Book \ Thornton. Salllu .. 1 lIoft'mall, I. Len 
pcrformed mcrit kudos in thcir own right, but whcn a look is ~1~_I:::~II:~1; :1~' i~17c~~~.:~:~~(~("/;~(~I~:t:' il~: ;:~,'-__________ " (;I,,"c'r lind \ot,l I1all " ' I" SeC'rrtllr)', 
tllkcn at thc \'Ill'icty of new progrllms otfereo wc think a spccial of "Cllsehook 011 the Law of Plead - ill 
meaSll rc of prll isc is dcsel'l'cd, in~ li nd Prac tice." 
{ 'ndcr thc oycrull directioll of SB,A Prcsident Edwin Lllsn er, Ulli(JlII' ('ontr ihu tion _ to th .. III\\, w=======================~ 
~C\'l'l'itl auspicious undertakings ll a l'c beglln , In thc ncxt fcw 't~::~;~~'; ;~:~~,::~';I~~' i (~~ rt~II(:1I1~~~;~~1 ~~O~I;; Ht 
la weck~ it i" planned to exhibit to thc st uocnt body thc ::\IGM C'OIl1pditions. co ndllcted II nllllHI I.", in 
film Dl'li icnfion to JIII;ticc, a Hollywood prodll ct io n fcaturing ~;:~;;I,I ~~~~H~;~~~~~(~~~;l t\i~;I,I' ( ' jp~,~,III,:in;:~ SI 
big-namc stars which dcpicts !.OIllC of thc ethical problclI1' Ilchi,,\",'ll1l'lIt. The prof(""" r I"" "("'ll t .. 
cncountcrcd within thc profcssion, ::'Ilarilyn Lashin's Legal Films engaged in t it e ~('lcd i lln a l1(l trai ll ill!r e, 
of stuelent candidates, and his aicl all(l II 
Committce rcports that this work has becn well rccci\'ed by adl' i('c hav(' h('en of crucial signifi- P 
thc profcss ion 1111 OYer the eOllntry, largely duc to thc cxpcrt Cllllce to the ahilit)' the." hal'(' eli s-
technical direction wllich has guidcd the making of thc film, pla)'C'cl a nd the honors the)' Ita\'(, W O Il , 
Oil :\f [\ I·('h 1, 19M1, tl\(' nrookl)"n 
The Educatiolllll COllll1littec headed by Sigmund Geronimo ~1;n;:'iSS~~~~lr f,:ltl;:lt; ' ~~111::1~~~:'i~: '~'I(:,\~,n::~ it· 
plans to ha\'c Clllincnt mcmbers of the profc",ion addrcss t he whidl it ... was p re'f' ntc(] with /til ( ' \1- !. j 
students during thc prescnt Spring scn lcstc r on cu rrent lcgal grared watch h." thl' faculty Hnd a Ie 
pl'oblems. Thc studcnt moot court ~roun, led by Danie.l DriC's- i P('C i ll~ _ ~ ~~~~~ ~~~ : ,~.~~'.ar.(~. f~':,r. 1~~:n~::'~;I,~I.: 
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